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 Streszczenie    
Inozytol jest wewnątrzkomórkowym przekaźnikiem sygnału insulinowego. Dane literaturowe dowodzą, iż u kobiet 
z zespołem policystycznych jajników do występowania insulinooporności przyczynia się niedobór inozytolu. Stoso-
wanie myo-inozytolu zmniejsza  insulinooporność działając jako czynnik uwrażliwiający tkanki na działanie insuliny. 
Szczególnie korzystne działanie tego związku wykazano w zespole policystycznych jajników. 
Niniejsza  praca jest przeglądem danych literaturowych dotyczących  wpływu myo-inositolu na parametry hormo-
nalne, metaboliczne i funkcję jajników kobiet z PCOS.
 Słowa kluczowe:  ]HVSyáSROLF\VW\F]Q\FKMDMQLNyZ/ LQVXOLQRRSRUQRĞü /myo-inozytol / 
 Abstract
Inositol acts as a second messenger in insulin signaling pathway. Literature data suggest inositol deﬁciency in 
insulin-resistant women with the polycystic ovary syndrome. Supplementation of myo-inisitol decreases insulin 
resistance as it works as an insulin sensitizing agent. The positive role of myo-inositol in the treatment of polycystic 
ovary syndrome has been of increased evidence recently.  
The present review presents the eﬀects of myo-inositol on the ovarian, hormonal and metabolic parameters in 
women with PCOS.  
 Słowa kluczowe: polycystic ovary syndrome / insulin resistance / myo-inositolo / 
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Wstęp
=HVSyá SROLF\VW\F]Q\FK MDMQLNyZ 3&26 MHVW MHGQą ] QDM-
F]ĊVWV]\FKSU]\F]\Q]DEXU]HĔPLHVLąF]NRZDQLDZZLHNXUHSUR-
GXNF\MQ\PRUD]QLHSáRGQRĞFLNRELHFHM>1@
2SRUQRĞü LQVXOLQRZD Z\VWĊSXMH X  NRELHW RW\á\FK
ZSU]HELHJX3&26RUD]X-NRELHWV]F]XSá\FK]W\P]H-
VSRáHP 3DWRPHFKDQL]P LQVXOLQRRSRUQRĞFL Z 3&26 QLH ]RVWDá
MHGQDNGRNRĔFDSR]QDQ\, FKRFLDĪ MHGQD]KLSRWH]PyZLR ]D-
EXU]RQ\P V\VWHPLH SU]HND]X V\JQDáX LQVXOLQRZHJR ZHZQąWU]
NRPyUNLGRFHORZHM>2,@
3RGZ\ĪV]RQHVWĊĪHQLDLQVXOLQ\ZSU]HELHJX3&26VW\PXOX-
Mą SURGXNFMĊ DQGURJHQyZZ  NRPyUNDFK WHNDOQ\FK MDMQLND SR-
SU]H]UHFHSWRULQVXOLQRZ\,5±,QVXOLQ5HFHSWRURUD]UHFHSWRU
GODLQVXOLQRSRGREQHJRF]\QQLNDZ]URVWX,QVXOLQ*URZWK)DFWRU
±,*),QDWRPLDVWWNDQNLGRFHORZHZ\ND]XMąRSRUQRĞüQDG]LDáD-
QLHLQVXOLQ\>,,@
=HZ]JOĊGXQDSRWZLHUG]RQHZ\VWĊSRZDQLHLQVXOLQRRSRUQR-
ĞFLXNRELHW]3&26,VXEVWDQFMHXZUDĪOLZLDMąFHWNDQNLQDG]LDáD-
QLHLQVXOLQ\]DF]Ċá\PLHü]DVWRVRZDQLHZOHF]HQLXWHJR]HVSRáX
/HNL WDNLH MDN PHWIRUPLQD, SLRJOLWD]RQ, WURJOLWD]RQ, D RVWDWQLR
LQR]\WRO,]PQLHMV]DMąKLSHULQVXOLQHPLĊRUD]KLSHUDQGURJHQHPLĊ,
D W\P VDP\PSRZRGXMą SRZUyW UHJXODUQ\FK F\NOLPLHVLąF]NR-
Z\FKRUD]RZXODFMLXNRELHW]3&26>,,@
:EDGDQLDFKQDGRSRUQRĞFLąLQVXOLQRZą]ZUyFRQRRVWDWQLR
V]F]HJyOQąXZDJĊQDUROĊLQR]\WROXMDNRPHGLDWRUDZHZQąWU]NR-
PyUNRZHJRG]LDáDQLDLQVXOLQ\>1@
Inozytol jako drugi przekaźnik sygnału 
insulinowego (Insulin Second Messenger, 
INS-2)
,QR]\WRO QDOHĪ\ GR JUXS\ZLWDPLQ%, D MHJR HSLPHU\]DFMD
V]HĞFLX JUXS K\GURNV\ORZ\FK SRZRGXMH SRZVWDQLH G]LHZLĊFLX
VWHUHRL]RPHUyZ, Z W\P P\R-LQR]\WROX 0<2 RUD] '-FKLUR- 
LQR]\WROX '&, 'LHWD FRG]LHQQD GRVWDUF]D RN 1J LQR]\WROX, 
JáyZQLH Z IRUPLH 0<2 >11@ =DUyZQR 0<2, MDN L '&, Z\VWĊ-
SXMą Z RUJDQL]PLH SRG SRVWDFLą JOLNDQyZ, D HSLPHU\]DFMD P\-
R-LQR]\WROX GR '-FKLUR-LQR]\WROX ]DFKRG]L JáyZQLH Z WNDQNDFK 
ZUDĪOLZ\FK QD LQVXOLQĊ ZąWURED, PLĊĞQLH L NUHZ >12@ :Lą]DQLH 
LQVXOLQ\ ] MHM UHFHSWRUHP SRZRGXMH IRVIRU\ODFMĊ ,5 RUD] SRG-
áąF]HQLH VXEVWUDWyZ UHFHSWRUD LQVXOLQRZHJR ,QVXOLQ 5HFHSWRU
6XEVWUDWHV 1D NRPSOHNV ,5,56 G]LDáD -NLQD]D IRVIDW\G\ORLQR-
]\WROX 3,. L SRZRGXMH SRZVWDQLH ,,-WULIRVIRUDQX IRVIDW\-
G\ORLQR]\WROX 3,3 ] GLIRVIRUDQX 3,32 1DVWĊSQLH 3,3 áąF]\ 
VLĊ ] NLQD]ą 1 ]DOHĪQą RG IRVIDW\G\ORLQR]\WROX 3'.-1, 3KRVSKR
LQRVLWLGH'HSHQGHQW.LQDVH 6XEVWUDWHP GOD 3'.-1 Vą NLQD]\ 
ELDáNRZH % L & 3.%, 3.& ± 3URWHLQ.LQDVH%L& $NW\ZDFMD 
NLQD]\  % RNUHĞODQHM WHĪ MDNR $NW SU]HELHJD QD GURG]H IRVIR-
U\ODFML GZyFK UHV]W DPLQRNZDVRZ\FK >1, 1@ *áyZQą IXQNFMą 
$NW MHVW Z]EXG]HQLH UHDNFML SURZDG]ąF\FK GR HNVSUHVML EáRQRZHM 
SU]HQRĞQLNyZ ELDáNRZ\FK JOXNR]\ */87- *OXFRVH7UDQVSRU
WHUSRSU]H] LFK SU]HPLHV]F]HQLH GR EáRQ\ NRPyUNRZHM 1 
$NW\ZDFMD $NW SURZDG]L UyZQLHĪ GR IRVIRU\ODFML L LQDNW\ZDFML 
-NLQD]\ V\QWHWD]\ JOLNRJHQX *6. *áyZQ\P VXEVWUDWHP 
*6. MHVW V\QWHWD]D JOLNRJHQX ± HQ]\P NDWDOL]XMąF\ RVWDWQL HWDS 
V\QWH]\ JOLNRJHQX )RVIRU\ODFMD V\QWHWD]\ JOLNRJHQX SU]H] *6. 
KDPXMH V\QWH]Ċ JOLNRJHQX, QDWRPLDVW LQDNW\ZDFMD *6. SU]H] 
$NW SRZRGXMH PDJD]\QRZDQLH JOXNR]\ MDNR JOLNRJHQX >1@ 
0HFKDQL]P G]LDáDQLD '-FKLUR-LQR]\WROX MDNR ,16-2 Z\GD-
MH VLĊ E\ü ]áRĪRQ\ :HZQąWU] NRPyUNL ,16-2 áąF]\ VLĊ L DNW\-
ZXMH IRVIDWD]Ċ SURWHLQRZą 2& 332& DOID, NWyUD EH]SRĞUHGQLR 
DNW\ZXMH *6. SRSU]H] GHIRVIRU\ODFMĊ RUD] SRĞUHGQLR SRSU]H] 
3,.-3'.-$NW-*6. >1@ 332&-DOID SRZRGXMH GHIRVIRU\ODFMĊ 
3,.-DOID, FR VNXWNXMH DNW\ZDFMą SRGMHGQRVWNL DOID 3,. 'RGDW-
NRZR ,16-2 SU]HQLHVLRQ\ GR PLWRFKRQGULXP DNW\ZXMH IRVIDWD]Ċ 
GHK\GURJHQD]\ SLURJURQLDQRZHM (3\UXYDWH 'HK\GURJHQDVH 3KR
VSKDWDVH ± 3'+3, NWyUD GHIRVIRU\OXMH L DNW\ZXMH GHK\GURJHQD]Ċ 
SLURJURQLDQRZą (3\UXYDWH 'HK\GURJHQDVH ± 3'+ >1, 1@ 
Rola inozytolu w patofizjologii PCOS
1LVNLH VWĊĪHQLH '&, RUD] SRGZ\ĪV]RQH 0<2 REVHUZRZDQR 
Z PRF]X SDFMHQWyZ ] FXNU]\Fą W\SX 2 : ELRSWDWDFK PLĊĞQL X 
]GURZ\FK RVREQLNyZ VWĊĪHQLH '&, L 0<2 Z]UDVWDáR  NURWQLH, 
D QDVWĊSQLH REQLĪDáR VLĊ Z WUDNFLH NODPU\ HXJOLNHPLF]QHM, QDWR-
PLDVW X SDFMHQWyZ ] FXNU]\Fą W\SX 2,  '&, QLH E\á Z\NU\ZDOQ\ 
SU]HG L Z WUDNFLH SRGDZDQLD LQVXOLQ\, D VWĊĪHQLH 0<2 QDMSLHUZ 
Z]URVáR, D QDVWĊSQLH REQLĪ\áR VLĊ, SRGREQLH MDN X ]GURZ\FK RVRE-
QLNyZ >1@ 5yZQLHĪ Z KHPRGLDOL]DWDFK X SDFMHQWyZ ] FXNU]\Fą 
W\SX 2 RSLV\ZDQR ]QDF]ąFR QLĪV]\ VWRVXQHN '&,0<2 Z SRUyZ-
QDQLX GR NRQWUROL >1@
8 NRELHW ] 3&26 REVHUZRZDQR QLĪV]H VWĊĪHQLH '&, Z RVR-
F]X Z SRUyZQDQLX GR NRQWUROL, QDWRPLDVW 2 JRG]LQQH Z\G]LHOD-
QLH ] PRF]HP '&, E\áR ]QDF]ąFR Z\ĪV]H, F]HJR NRQVHNZHQFMą 
E\á ]QDF]QLH Z\ĪV]\ QHUNRZ\ NOLUHQV '&, : SU]HFLZLHĔVWZLH 
GR '&,, VWĊĪHQLH 0<2, 2 JRG]LQQH Z\G]LHODQLH ] PRF]HP RUD] 
QHUNRZ\ NOLUHQV 0<2 E\á\ SUDZLGáRZH >2@
: LQQ\P EDGDQLX NRELHW ] 3&26, VW\PXORZDQH LQVXOLQą 
Z\G]LHODQLH ELRDNW\ZQHJR '&,, PLHU]RQH REV]DUHP SRG NU]\-
Zą ($8& ± $UHD 8QGHU WKH &XUYH, E\áR ]PQLHMV]RQH R , 
D WDNĪH REVHUZRZDQR ]PQLHMV]RQ\ 2 JRG]LQQ\ NOLUHQV QHUNRZ\ 
'&, :\GDMH VLĊ MHGQDN, ĪH UyZQLHĪ PHWDEROL]P 0<2 RGJU\ZD 
UROĊ Z KLSHULQVXOLQHPLL 0<2 MHVW HSLPHU\]RZDQ\ GR '&,, FR 
SRZRGXMH PQLHMV]ą GRVWĊSQRĞü 0<2 GOD WNDQHN 6NXWNLHP RJUD-
QLF]RQHM GRVWĊSQRĞFL 0<2 GOD WNDQHN EĊG]LH REQLĪRQD V\QWH]D 
'&, >21@   
=D REQLĪRQH RVRF]RZH VWĊĪHQLH LQR]\WROL, D W\P VDP\P 
PQLHMV]ą ZHZQąWU]NRPyUNRZą V\QWH]Ċ '&,, RGSRZLDGD SUDZ-
GRSRGREQLH LFK Z\VRNL NOLUHQV QHUNRZ\ 6W\PXORZDQH LQVXOLQą 
XZDOQLDQLH '&, ZSá\ZD QD ]PQLHMV]HQLH ZUDĪOLZRĞFL WNDQHN QD 
LQVXOLQĊ SRZRGXMąF Z\UyZQDZF]ą KLSHULQVXOLQHPLĊ  >21@
Udział myo-inozytolu w  reprodukcji 
człowieka
2G SLHUZV]HJR GRQLHVLHQLD QD WHPDW XG]LDáX P\R-LQR]\WROX 
Z UR]URG]LH F]áRZLHND Z 22 URNX, SRMDZLD VLĊ FRUD] ZLĊFHM 
SXEOLNDFML ] WHJR ]DNUHVX, ]H V]F]HJyOQ\P XZ]JOĊGQLHQLHP MHJR 
UROL Z SDWR¿]MRORJLL ]HVSRáX SROLF\VW\F]Q\FK MDMQLNyZ L ZSá\ZLH 
WHM VXEVWDQFML Z SURFHVDFK GRMU]HZDQLD NRPyUNL MDMRZHM >22@
-XĪ SU]HG NLONXQDVWRPD ODW\ VWZLHUG]RQR, ĪH LQVXOLQRRSRU-
QRĞü MHVW ]DVDGQLF]\P HOHPHQWHP EáĊGQHJR NRáD ]ZLą]DQHJR 
] SRZVWDQLHP ]HVSRáX 3&2 =ZLĊNV]RQH VWĊĪHQLD LQVXOLQ\ ZH 
NUZL GRW\F]ą ZV]\VWNLFK NRELHW ] W\P ]HVSRáHP, QLH]DOHĪQLH 
RG ZDUWRĞFL %0, +LSHULQVXOLQHPLD EH]SRĞUHGQLR L SRĞUHGQLR 
SRZRGXMH Z]URVW VWĊĪHQLD NUąĪąF\FK Z RUJDQL]PLH NRELHW\ DQ-
GURJHQyZ RUD] ]DEXU]D RGSRZLHGĨ NRPyUHN SĊFKHU]\ND *UDDID 
QD G]LDáDQLH HQGRJHQQ\FK JRQDGRWURSLQ >2, 2@ = WHJR SRZRGX 
SRGMĊWR SUyE\ VWRVRZDQLD OHNyZ REQLĪDMąF\FK VWĊĪHQLH LQVXOLQ\ 
ZH NUZL X NRELHW ] ]HVSRáHP 3&2 >2@ .ROHMQH EDGDQLD Z\ND-
]Dá\, ĪH SU]\F]\Qą K\SHULQVXOLQHPLL PRĪH E\ü ]DEXU]HQLH ĞFLHĪNL 
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PHWDEROLF]QHM G]LDáDQLD LQVXOLQ\ ]ZLą]DQH ] GHIHNWHP G]LDáDQLD 
LQRVLWRIRVIRJOLNDQX, SHáQLąFHJR UROĊ W]Z ÄGUXJLHJR SU]HNDĨQLND³ 
(VHFRQG PHVVDQJHU : ]ZLą]NX ] W\P LQR]\WROH, QDOHĪąFH GR ZL-
WDPLQ ] JUXS\ %, ]DF]ĊWR VWRVRZDü FHOHP XUHJXORZDQLD IXQNFML 
MDMQLND Z ]HVSROH SROLF\VW\F]Q\FK MDMQLNyZ >2@
*HQD]]DQL L ZVS Z EDGDQLDFK UDQGRPL]RZDQ\FK SRUyZQDá 
G]LDáDQLH P\R-LQR]\WROX Z SRáąF]HQLX ] NZDVHP IROLRZ\P YV 
JUXSD SU]\MPXMąFD W\ONR NZDV IROLRZ\  X SDFMHQWHN U]DGNR- L QLH-
PLHVLąF]NXMDF\FK : JUXSLH VWRVXMąF\FK 0<2 ]DXZDĪ\á LVWRWQH 
]PQLHMV]HQLH VWĊĪHQLD /+, L ± FR ]D W\P LG]LH ± VWRVXQNX /+
)6+, ]PQLHMV]HQLH VWĊĪHQLD SURODNW\Q\, D WDNĪH SRSUDZĊ SDUDPH-
WUyZ RFHQLDMąF\FK LQVXOLQRRSRUQRĞü (ZVNDĨQLN +20$ L VWĊĪHQLD 
LQVXOLQ\ Z WHĞFLH REFLąĪHQLD JOXNR]ą 2EMĊWRĞü MDMQLNyZ UyZQLHĪ 
XOHJáD LVWRWQHPX ]PQLHMV]HQLX : JUXSLH SU]\MPXMąF\FK 0<2 
]DREVHUZRZDQR UyZQLHĪ ]PQLHMV]HQLH QDVLOHQLD KLUVXW\]PX, 
PLHU]RQHJR VNDOą )HUULPDQD-*DOOZD\¶D, FKRü QLH E\á\ WR ]PLDQ\ 
LVWRWQH 3U]\MPRZDQLH P\R-LQR]\WROX SU]\F]\QLáR VLĊ GR SU]\-
ZUyFHQLD UHJXODUQHJR U\WPX NUZDZLHĔ PLHVLĊF]Q\FK, F]HJR QLH 
]DQRWRZDQR X NRELHW SU]\MPXMąF\FK MHG\QLH NZDV IROLRZ\ >2@
3RGREQH EDGDQLD SU]HSURZDG]RQH SU]H] &RQVWDQWLQR REMĊá\ 
JUXSĊ  SDFMHQWHN, SU]\ F]\P REVHUZRZDQR REQLĪHQLH ]DUyZQR 
VNXUF]RZHJR MDN L URNXUF]RZHJR FLĞQLHQLD WĊWQLF]HJR, QRUPDOL]D-
FMĊ SDUDPHWUyZ JRVSRGDUNL OLSLGRZHM L VWĊĪHQLD LQVXOLQ\ Z WHĞFLH 
REFLąĪHQLD JOXNR]ą : JUXSLH VWRVXMąFHM 0<2 SRSUDZLH XOHJDá 
ZVNDĨQLN ZUDĪOLZRĞFL QD LQVXOLQĊ (,6, 2ZXODFMD SRMDZLáD VLĊ 
Z ,, Z SRUyZQDQLX GR 21 Z JUXSLH VWRVXMąFHM NZDV IROLR-
Z\ : JUXSLH VWRVXMąFHM 0<2 ]DXZDĪRQR Z\ĪV]H VWĊĪHQLD SUR-
JHVWHURQX Z ID]LH OXWHDOQHM, D WDNĪH ]PQLHMV]HQLH VWĊĪHQLD ZROQH-
JR WHVWRVWHURQX ]ZLą]DQH ]H ]ZLĊNV]RQ\P VWĊĪHQLHP JOREXOLQ\ 
ZLąĪąFHM KRUPRQ\ SáFLRZH (6+%* Z GDOV]\FK EDGDQLDFK ]DRE-
VHUZRZDQR SRQDG  VSDGHN VWĊĪHQLD GHK\GURHSLDQGURVWHURQX 
ZH NUZL Z JUXSLH EDGDQHM >2@
3UyEĊ RFHQ\ IXQNFML MDMQLND L ZSá\ZX 0<2 QD SáRGQRĞü 
X SDFMHQWHN ] 3&26 SRGMąá Z VZRMHM SUDF\ *HUOL L ZVS 3RUyZ-
QDQR  NRELHW SU]\MPXMąF\FK 0<2 L NZDV IROLRZ\ ]  SD-
FMHQWNDPL SU]\MPXMąF\PL Z\áąF]QLH NZDV IROLRZ\ 2GQRWRZDQR 
Z VXPLH  FLąĪ, SU]\ F]\P W\ONR 2 SDFMHQWNL ] REX JUXS VWDUDá\ 
VLĊ R FLąĪĊ 'DOV]D DQDOL]D Z\ND]DáD, ĪH Z FLąĪĊ ]DV]áD MHG\QLH 
1 SDFMHQWND ] 1 SU]\MPXMąF\FK MHG\QLH NZDV IROLRZ\ L  ] 2 
SU]\MPXMąF\FK 0<2 
1D SRGVWDZLH PRQLWRURZDQLD RZXODFML Z\ND]DQR, ĪH SRMD-
ZLáD VLĊ RQD X  ]  SDFMHQWHN Z JUXSLH EDGDQHM L  ]  Z JUX-
SLH NRQWUROQHM, FR MHGQDNĪH QLH RND]DáR VLĊ LVWRWQH VWDW\VW\F]QLH 
1LH RGQRWRZDQR WDNĪH UyĪQLF Z SUR¿OX KRUPRQDOQ\P Z WUDNFLH 
F\NOX SRPLĊG]\ EDGDQ\PL JUXSDPL 1DWRPLDVW F]DV GR X]\VND-
QLD RZXODFML E\á ]QDPLHQQLH NUyWV]\ Z JUXSLH EDGDQHM (2 YV 
 GQL, S ,2 $QDOL]D HVWUDGLROX, LQKLELQ\ % L WHVWRVWHURQX 
Z\ND]Dá\ ]QDPLHQLH Z\ĪV]H VWĊĪHQLD HVWUDGLROX Z JUXSLH EDGDQHM 
RUD] EUDN ]PLDQ VWĊĪHĔ SR]RVWDá\FK KRUPRQyZ : JUXSLH EDGD-
QHM VWZLHUG]RQR UyZQLHĪ ]QDPLHQQH REQLĪHQLH %0, RUD] SRSUD-
ZĊ SUR¿OX OLSLGRZHJR, MHGQDN WH ]PLDQ\ QLH E\á\ VWDW\VW\F]QLH 
]QDPLHQQH >2@
%DUG]R LQWHUHVXMąFH SRUyZQDQLH VNXWHF]QRĞFL G]LDáDQLD 
PHWIRUPLQ\ L LQR]\WROX ]RVWDáR SU]HSURZDG]RQH SU]H] 5DIIRQH 
L ZVSyáSUDFRZQLNyZ 3RUyZQDQR JUXS\ SR  SDFMHQWHN ] ]H-
VSRáHP 3&2 SU]\MPXMąF\FK PHWIRUPLQĊ OXE 0<2 : JUXSLH 
] PHWIRUPLQą X  SDFMHQWHN SRMDZLáD VLĊ VDPRLVWQD RZXODFMD, 
] F]HJR 11 ]DV]áR Z FLąĪĊ 3R]RVWDáH SDFMHQWNL E\á\ VW\PXORZDQH 
)6+, X]\VNXMąF NROHMQH 11 FLąĪ &DáNRZLW\ ZVNDĨQLN FLąĪ Z\-
QLyVá ,, ] F]HJR  (22, XOHJáR VDPRLVWQHPX SRURQLHQLX 
: JUXSLH SDFMHQWHN SU]\MPXMąF\FK 0<2 ZVNDĨQLN Z\VWąSLHQLD 
VDPRLVWQHM RZXODFML Z\QLyVá , ] F]HJR 1 ]DV]áR Z FLąĪĊ 
3R]RVWDáH E\á\ VW\PXORZDQH )6+, DQDORJLF]QLH MDN Z SRSU]HG-
QLHM JUXSLH,  Z Z\QLNX F]HJR X]\VNDQR 11 FLąĪ .XPXODF\MQ\ 
ZVNDĨQLN FLąĪ Z WHM JUXSLH Z\QLyVá ,,  ] 2 (2, XOHJáR 
VDPRLVWQHPX SRURQLHQLX >@ 
2FHQLRQR WDNĪH Z\QLNL OHF]HQLD PHWRGą SR]DXVWURMRZHJR 
]DSáRGQLHQLD SU]\ ]DVWRVRZDQLX 0<2 Z WUDNFLH VW\PXODFML MD-
MHF]NRZDQLD X SDFMHQWHN ] ]HVSRáHP 3&2 3RUyZQDQR  SDFMHQ-
WHN SU]\MPXMąF\FK LQR]\WRO L  SDFMHQWHN VWDQRZLąF\FK JUXSĊ 
NRQWUROQą 3DFMHQWNL SU]\MPXMąFH 0<2 Z\PDJDá\ PQLHMV]HM 
FDáNRZLWHM GDZNL JRQDGRWURSLQ L PLDá\ QLĪV]H VWĊĪHQLD HVWUDGLR-
OX Z GQLX ]DNRĔF]HQLD VW\PXODFML 1LĪV]\ UyZQLHĪ E\á RGVHWHN 
QLHGRMU]Dá\FK RRF\WyZ Z JUXSLH EDGDQHM, FKRFLDĪ RGVHWHN FLąĪ 
QLH UyĪQLá VLĊ ]QDPLHQQLH SRPLĊG]\ JUXSDPL =PQLHMV]\áR VLĊ 
QDWRPLDVW U\]\NR Z\VWąSLHQLD KLSHUVW\PXODFML MDMQLNyZ ]ZLą]DQH 
] PQLHMV]\P VWĊĪHQLHP HVWUDGLROX Z GQLX SRGDQLD K&* >1@ ,QQL 
DXWRU]\, UyZQLHĪ VWZLHUG]LOL NRQLHF]QRĞü ]PQLHMV]HQLD GDZHN JR-
QDGRWURSLQ Z FHOX X]\VNDQLD GRMU]DáRĞFL SĊFKHU]\NyZ Z WUDNFLH 
VW\PXODFML MDMHF]NRZDQLD X SDFMHQWHN SU]\MPXMąF\FK 0<2 >2@
2FHQLRQR WDNĪH ZSá\Z RĞPLRW\JRGQLRZHM NXUDFML P\R-LQR-
]\WROHP QD ZVNDĨQLN ZUDĪOLZRĞFL QD LQVXOLQĊ L JRVSRGDUNĊ OLSL-
GRZą X RW\á\FK SDFMHQWHN ] ]HVSRáHP 3&2 3R OHF]HQLX VWZLHU-
G]RQR REQLĪHQLH ZNDĨQLND PDV\ FLDáD L LQVXOLQRRSRUQRĞFL, VWĊ-
ĪHQLD LQVXOLQ\ L KRUPRQX /+ (IHNW REQLĪHQLD VWĊĪHQLD LQVXOLQ\ 
E\á ZLĊNV]\ X SDFMHQWHN ] SRGZ\ĪV]RQ\PL VWĊĪHQLDPL LQVXOLQ\ QD 
F]F]R 3U]HSURZDG]RQH EDGDQLD Z\ND]XMą ZLĊF OHSV]ą VNXWHF]-
QRĞü OHF]HQLD 0<2 X RW\á\FK NRELHW >@
%DGDQLD UDQGRPL]RZDQH REHMPXMąFH  RW\á\FK NRELHW 
] 3&26 SRGGDQ\FK WHUDSLL 0<2 OXE NZDVHP IROLRZ\P Z\ND-
]Dá\, ĪH 12 W\JRGQLRZD NXUDFMD REQLĪD VWĊĪHQLD KRUPRQyZ /+, 
SURODNW\Q\ L WHVWRVWHURQX D WDNĪH VWRVXQNX JOXNR]\ GR LQVXOLQ\ 
L ZVNDĨQLND +20$ : ZLĊNV]RĞFL SU]\SDGNyZ GRV]áR WDNĪH GR 
SU]\ZUyFHQLD UHJXODUQHJR PLHVLDF]NRZDQLD >@
3U]HGVWDZLRQH EDGDQLD Z\ND]XMą NRU]\VWQH SRG Z]JOĊGHP 
SRSUDZ\ SDUDPHWUyZ PHWDEROLF]Q\FK, HQGRNU\QRORJLF]Q\FK 
L HPEULRORJLF]Q\FK G]LDáDQLH 0<2 X SDFMHQWHN ] 3&26 
.OXF]RZ\P G]LDáDQLHP WHJR ]ZLą]NX MHVW ]PQLHMV]HQLH LQVX-
OLQRRSRUQRĞFL 'RSURZDG]D RQR GR SU]\ZUyFHQLD SUDZLGáRZ\FK 
SDUDPHWUyZ KRUPRQDOQ\FK, SRSUDZ\ Z\NáDGQLNyZ JRVSRGDUNL 
OLSLGRZHM, FR SU]HNáDGD VLĊ QD X]\VNDQLH OHSV]\FK HIHNWyZ HP-
EULRORJLF]Q\FK X SDFMHQWHN ] 3&26 
:DGą SU]HGVWDZLRQ\FK GRQLHVLHĔ MHVW MHGQDN VWRVXQNRZR 
PDáD OLF]HEQRĞü JUXS 1DOHĪ\ MHGQDN SRGNUHĞOLü, ĪH P\R-LQR]\WRO 
MHVW VXEVWDQFMą EH]SLHF]Qą, JG\Ī Z ĪDGQHM ] SUDF QLH ]DREVHUZR-
ZDQR G]LDáDĔ XERF]Q\FK, D SU]\MPRZDQLH P\R-LQR]\WROX FKDUDN-
WHU\]RZDáR VLĊ EDUG]R GXĪą DNFHSWDFMą
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T e m a t y  w y k ł a d ó w :
  1. Obrazowanie wczesnej ciąży (5-10. tydzień)  
– nowoczesne metody, a możliwości diagnostyczne.
  2. Diagnostyka prenatalna między 11 a 14 tygodniem ciąży 
– nowości.
  3. Praktyczne zasady diagnostyki wad rozwojowych płodu 
na podstawie przypadków klinicznych, prezentacje 
multimedialne.  
tVLBENPD[PXZ
tVLBEQPLBSNPXZ
tVLBELPTUOZ
tDFOUSBMOZVLBEOFSXPXZ
Omówienie rozwoju postnatalnego.  
Follow-up do 10 roku życia. 
Sesje z udziałem neonatologów, chirurgów i pediatrów.
  4. Markery ultrasonograﬁczne aberracji chromosomalnych. 
Kiedy i na co zwracać uwagę? Odrębności diagnostyczne
  5. Diagnostyka aberracji chromosomalnych – ocena DNA 
płodowego w surowicy matki – nowe możliwości  
i zagrożenia.
  6. Ultrasonograﬁa szyjki macicy i progesteron w leczeniu 
zagrażającego poronienia i porodu przedwczesnego
  7. Diagnostyka ultrasonograﬁczna nowotworów piersi  
– nowe wyzwania?
  8. Obrazowanie ultrasonograﬁczne 2D/ 3D/4D w diagnostyce 
niepłodności i onkologii ginekologicznej.
  9. Diagnostyka sonograﬁczna w uroginekologii
10. Nowości w diagnostyce ultrasonograﬁcznej w ostatnich 
latach (2013-2014)
S z c z e g ó ł y  n a  s t r o n i e : 
www.usgptg.pl
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